
























































































































































































































































































































































































































































講 演 会 報 告




































































































































































































































































































1月30日 デジタルリポジトリ連合国際会議2008 2名参加（於 大阪大学　～1月31日）
1月30日 平成19年度第5回選書委員会
3月 1日 「東京外国語大学学術成果コレクション」正式公開
3月19日 東京西地区大学図書館相互協力連絡会役員館会議・ミニセミナー開催
3月21日 平成19年度第3回図書館委員会
（平成19年10月～平成20年3月）
日曜日開館開始のお知らせ
平成20年4月から日曜日開館を実施します。それに伴い次のとおり土曜日の開館時間を変更いたします。
平　日 9：00～21：45（長期休暇中　9：00～17：00）現行どおり
土・日 13：00～18：45（長期休暇中　休館)
休　館 祝日、年末年始、毎月最終水曜日
